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L ESGLÉSli\ DE SANTA C Ec iLIA de 
Riut ort es troba situada a ponent de l 
municipi, prop de I'aiguabarreig deis 
rius L10bregat i Riuton . 
[ smentatelllocen un document de 
I'any 880 , no és, peró, fin s I'any 1168 
que es troba rderenciada I'església 
Rege ntada pel prior de Sanljaume de 
h ontanya, que hi nomenava vicari, 
estavasubjecta, peró, al bisbed'U rgell . 
Tenia co m a sufragania a San ta 
Magdalena ele Soriguera 
Durant el segle XIII el priorde Sant 
Jaume el e "rontanya, amb el consen-
t iment deis f rares i canonges ele la co-
munit at, arrendava les funcions par-
roqu ials a eliferents clergues, que al-
hora lessubarrenelaven. Aquesta situ-
ació irregular fou sovint problemati-
ca i elsenfrontaments foren constants 
alll arg ele I'eel at mitj ana. 
[ nt re els segles XV I i XVI II 'església 
ele Sant a Cecilia passa a se r sufragania 
ele Sant Mani de Broca. 
L'any l632, el visitador ofi cialla va 
trobar obena. Per un informe que va 
fer ell mateix sabem que a I'altar hi 
h:wia una Nostra Dona amb unJesu-
set, al costat d'aquest una capelleta, i 
dintre ele la Illateixa, entre altrescoses , 
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Santa Cecilia de Ri utort esta 
situada al cim d'un turó, a la dreta 
del Llobregat, poc abans de I'algua-
barrelg amb el Riutort. Fotografia 
de meltat de segle. 
ARXIU PUJALS 
La rotonda de Sant Mlquel, 
avul en molt bon estat 
després d'ésser restaurada, 
havia passat epoques , com 
la que ens mostra la Imatge, 
de franca decadencia. 
ARXIU PUJALS 
un Sant Crist i un quadre de Santa 
Cecilia. 
L'any 1905 Mn . Serra i Vilaró la va 
visitar; en aquests Illoments ja no te-
nia culte . 
Es tracta d'un ed ifici d'estil ro llláni c 
amb planta rectangular i coben amb 
voltadecanó. Nosesapsi inicialment 
va tenir absis. 
L'aparell es format per blocs de pe-
dra sense polirtallats a truc de maceta 
i col·locats a trencajunts. 
La porta d'accés adovellada es tro-
ba al mur de migjorn el qual té dos 
contraforts. Al de ponent hi ha una 
finestrade doble esqueixada i un cam-
panar d'espadanya, Illig enrunat , que 
havia tingut dues obertures. 
Ens trobem, segons els expen s, 
davantd'un edificidel segleXI que per 
alguna raó o altra va veure interrum-
puda les obres d'edificació inicials. 
L'ed ifici resta avui abandona!. 
Santa Magdalena de 
Soriguera 
Aquesta església es troba avui percluda 
La trobem per primer cop referencia-
daen un document de I'any 1063, on 
podemllegir "parróquiade So rigue ra, 
al comtat de Cerdal1ya». 
Pel que sabem sempre va ser sufra-
gania de Santa Cecilia de Riutort. 
Se'n tenen diverses noticies durant 
els segle XIII, XIV i x:v Aixi perexem-
pie, I'any 1322 el rector de Riuton es 
negava a dir missa a Santa Magdalena 
al.legant que la seva avan<;ada edat no 
li perllletía de fer lIargues caminades, 
i per un testament de I'any 1424 que 
es menta la cape ll a de Sant Nazari o 
Macari sabelll que aquesta estava si-
tuada dintre de I'església de Santa 
Magdalena. 
Aquesta església es va mantenir en 
funcions allllenys fins a finals del se-
gle XVI, ja que per un document de 
l'any 1574 es pot deduir que el culte 
esta va gairebé abandona!. 
Mn. Serra i Vilaró que havia localit-
zat el topónim Roca Subiera, va apro-
fitarelllloviment de terres que es rea-
litzava en aquell indret per fer un vi-
ve r, en una campanya de repoblació 
forestal , per fer uns excavacions que 
donaren com a fruit la troballa deis 
fonaments d'un absis se micircu lar. 
Sant CristOfol de Vallfogona 
D'aquesta església, que va ser parro-
quial durant tota l'eelat mitjana, avui 
no en queda cap resta . 
Sabem que es trobava situada prop 
del santuari de Falgars i que hi eren 
ve nerades les reliqui es de San t 
Cristófol, SantaSusanna i Sant Nazari. 
Va se r consagrada a final s del segle 
X,a precsdelcomteOliba, la seva dona 
i els habitants de I'indret, pel bisbe 
Sal·la d'Urgell, que hi establí un ce· 
mentiri i una sagrera de 30 passes al 
seu volLant . 
Els seus límits eren la serra d'Od, el 
Call1aras, Fontenelles i laserrade Falgars. 
Quan I'any 1120vaserfundatelque 
amb el temps esdevindria el Santuari 
Mari á de Falgars, aquest va estar regit 
pel capell á de Vallfogona, peró en la 
visita al deganat del Berguedá de 1312 
totes dues tenien jJ carácter de parro-
quial, si bé la de Vallfogona figurava 
fi ns a fin als del segle XIV com a prin-
cipal 
Sanl Miquel de Lillel 
Es troba situada sobre un turó, a poc 
més d'un centenar de metres deSanta 
Maria de Lill et. 
Té planta circular amb un petit ab-
sis se mi -c ircular que tende ix, peró, a 
tancar-se, adquirint unacena forma de 
ferrad ura 
Exteri orment dóna la sensació de 
se r més baixa del que realment és, ja 
que el nivell interior és situat per sota 
del que té el terreny 
L:ed ifici és cobert amb una cúpula 
semi -esférica i resulta curiós que no 
t ingui cap finestra Laparell ésde mida 
més aviat petita i format per blocs de 
pedra tall ats a truc de maceta sense 
polir. 
En un artide publicat I'any 1935 a 
La Veu de (atalunya, Josep de e Se r-
ra-Ráfols situa la data de construcc ió 
d'aquesta ed ifi cac ió entre fin als del 
segle XI i principisdel segleX II . Xavier 
Sitges i Moli ns , peró, en el seu lIibre 
Esglésies Romániques de Bages, Bergue-
e/á i (are/ener, la considera com una 
obra de fin als del segle X. 
Poques són les dades históriques 
que tenim; les primeres notícies docu-
ment als que esmenten I'església es 
remunten a I'any 1166. len escrits deis 
segles XII al XV apareix sempre com a 
església secundária que depenia de 
Santa Maria de Lillet. 
A comen~ament del segle XX era to-
talment abandonada i migesfondrada. 
Lany 1935 va se r obJecte d'una res-
taurac ió pro moguda pels Amics de 
l'An Ve ll que va dirigir I'arquitecte 
Jeroni Martorell. 
Sant Antoni de la Pobla de 
Lillel 
Aquesta capella va se r consagrada el 
25denovembrede 1356perfra Hug, 
bisbe d'U rgell , a prec de la vídua del 
noble Anal de Pallars, senyor de I'ho-
norde Matap lana. El bisbe va posar la 
condició que no pe rJudicaria gens el 
monestir de Lillet, al qual quedari a 
subjecta la nova església 
La data de la se va construcc ió és, 
peró, anterior. Un document de I'any 
1348 J3 en fa referencia i la localitza 
dintre del castell de la vila. 
Lany 1406sabem que, perculpade 
no haver fet un mur oportunament , va 
enderrocar-se aquesta capella 
PereArderiu fa diversos lIegats l'any 
1442 a algunesesglésies, entre elles la 
de Sant Antoni de la Pobla 
Ourant la guerra contra Joan 11 , 
1462-72 la Pobla és incendiada i 50-
freixen greus desperfectes tant el cas-
tell com la capella. 
Santa Maria de la Pobla de 
Lillet 
Acabada de construir I'any 1784, és 
obra deJacint Moretó i Soler, que va 
seguirun proJecte delseugermá Josep. 
Constad'una sola nau coberta amb 
volta de canó, la qual es Oanquejada 
amb quatre capelles laterals per ban-
da, comunicades ent re si. 
El cam panar, de d imensions consi-
derab  es' és de planta quad rada i la 
se va part superior es de construcció 
posterior a la de la seva base 
Hi destaca la pon a, situada a la fa-
c,:ana principal, está formada perdues 
pilastres adossades que l'emmarquen 
i amb el coronament d'aquesta está 
format peruna motllura que aculll 'es-
cut de la vila; per sob re d'aquest una 
allra motllura envolta I'espai ocupat 
per una fom ícula 
Lany L 981 es realitzaren dive rses 
obres al seu inte riori es recuperáel que 
quedava de la deco ració neoclássica. 
Ourant la guerra civil deis anys 1936-
39 varen ser destruits els retaules que 
hi havia. 
A l'altar major es pot contemplar 
avui una Majestat románica policro-
mada que procedeix de Santa Maria de 
Li llet. 
Església del Roser 
Aquesta petita església construida al 
segle XV III era coneguda popular-
ment com l'església del Pont i s'hi fe-
ien tan sois celebracions en dates as-
senyalades . 
En un principi, I'any 1581, va ser 
constru ida una peti ta capella al carrer 
de la Font , prop del pont de Coromi-
nes, ded icada a la Mare de Oéu de l 
Roser, la qual, peró, va ser enderroca-
da a fin als de l'any 1600. 
EI2 d'octubre de 1712 fou institu-
ida i fun dada la confraria del Roser a 
la vi la de la Pobla de LilleL Aquesta va 
fer grans fun dac ions en la se va esglé-
sia per la celebracióde diversessolem-
nitats. 
Anys més tard Mn . Pere Barnola 
sollicitá perrnís pera I'edificaciód'una 
de nova, cosa que Ii va ser atorgada el 
16 de Juny de 1761 pel Or. Mariano 
Altar de Santa Maria de la Pobla de 
Lillet, abans I després de la guerra. 
ARXIU PUJAL 
Bargués , vicari general del bisbe de 
Solsona, h]osep de Mezquida. 
Aquesta nova edificació, que cons-
tava d'una sola nau ori entada cap a 
ponent , va ser construida una mica 
més aval! que I'anterior. 
A I'altar principal hi havia la imatge 
de la Verge del Roser, amb les de sant 
Benet i sant Ooménec a banda i banda. 
També hi havia, en un delscantons, 
I'altar de santJoan de Mata i el de la 
Verge del Remei; i a I'altre cantó, un 
altar amb la Mare de Oéu deis Oolors 
i el sant Crist, i un altre amb els sants 
Metges. 
Va se r enderrocada durant la guer-
ra civi I de 1936-39. 
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El santuari de Falgars 
Les primeres notícies que tenim es 
remunten al segle XII , pero I'edifici 
actual és una obra del segle XV II . 
Consta d'una sola nau amb presbi-
teri quadrat i un cambriL De la se va 
primera etapa conserva encara, entre 
altres, una porta romanica ferrada. 
En un principi va ser regentada peI 
capell á de Sant Cri stMo l de 
Val lfogona. 
Ja en el segle XIV es va convertir en 
un deIs centres més im po rtants de 
devoció delsvoItants, i vaadquirirben 
avim el caracter de santuari . 
El Santuari de Falgas, presideix la vall de Lillet des d'un magnífic mirador molt concorre-
gut com a lIoc de devocló I bell paratge natural. ARXIU PUJALS 
Aquesta església és una fun dació 
particular feta I'any 11 20 pel matrimo-
ni formal per Ramon i Elisa rd is, els 
quals en feren donació al monestir de 
Sant L1orenr; prop Bagá.Ja des del se-
gle XIII va ser objecte de nombroses 
deixes testamentáries i els senyors de 
Pinós es preocupaven d'afavorir-Ia. 
Josep M. Rosinyol Locubiche 
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